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ABSTRAK 
 
Deny Prabowo. K2513016. PENGARUH PENAMBAHAN FIN PADA SUDU 
DAN VARIASI KECEPATAN ANGIN TERHADAP DAYA YANG 
DIHASILKAN TURBIN ANGIN SAVONIUS TIPE L. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juni 2017. 
 
Peningkatan konsumsi energi listrik yang bersumber dari fosil dari waktu ke 
waktu terus bertambah. Cadangan energi fosil akan lebih cepat habis dari tahun 
yang diperkirakan karena kecenderungan produksi energi fosil terus meningkat. 
Angin sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan 
menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan peningkatan produksi 
energi fosil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan fin 
pada sudu terhadap daya listrik yang dihasilkan oleh jenis turbin angin savonius 
tipe L dengan variasi kecepatan angin. Penelitian ini menggunakan turbin angin 
savonius tipe L dengan diameter rotor 1,1 m dan tinggi rotor 1,4 m. Generator 
menggunakan tipe PMG 200 Watt dengan sistem transmisi pulley 1 : 4,2. Bahan 
pembuatan sudu menggunakan plat aluminium. 
Metode yang digunakan adalah metode ekperimental dengan memvariasikan 
penambahan jumlah fin pada sudu dan kecepatan angin. Variabel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah kecepatan angin, variasi penambahan fin, dan daya 
listrik yang dihasilkan turbin angin. Variasi penambahan fin yang dilakukan 
adalah tanpa fin, 1 fin, 2 fin, 3 fin, 4 fin. Alat pengujian menggunakan 
anemometer, tachometer, ampere dan voltmeter digital. Frekuensi angin terbanyak 
terjadi pada interval kecepatan angin 2,1 s.d. 2,5 m/s. Rata-rata kecepatan angin 
selama pengujian adalah 2,8 m/s dengan kecepatan angin maksimal 5 m/s. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan fin pada sudu 
mempengaruhi daya listrik yang dihasilkan, namun penambahan jumlah fin pada 
sudu tidak linear dengan peningkatan daya listrik yang dihasilkan. Penambahan 
jumlah fin 2, 3, 4 menghasilkan daya yang lebih rendah dibandingkan dengan 
penambahan 1 fin. Variasi penambahan 1 fin menghasilkan daya listrik terbesar 
yakni 10,66 watt pada kecepatan angin 4,5 m/s dengan putaran generator 240 rpm 
dan 1,2 watt pada kecepatan angin rata-rata 2,8 m/s. Cut in speed terendah adalah 
pada kecepatan angin 2 m/s dengan penambahan 4 fin pada sudu. Dengan 
mengetahui bentuk rotor, dimensi rotor, penambahan fin, transmisi dan generator 
yang digunakan bisa didapatkan alternatif untuk meningkatkan daya listrik yang 
dihasilkan turbin angin savonius. 
 
Kata Kunci  : daya listrik, fin, kecepatan angin, turbin angin savoinius tipe L 
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ABSTRACT 
 
Deny Prabowo. K2513016. EFFECT ADDITIONING OF FIN ON BLADE 
AND WIND SPEED VARIATIONS THE POWER GENERATED BY A 
SAVONIUS ROTOR VERTICAL AXIS WIND TURBINE TYPE L. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
June 2017 
 
Increasing of electricity energy consumption sourced from fossils over time 
continues to grow. The fossil energy reserves will be faster exhausted than 
expected because of the increasing trend of fossil energy production. Wind as an 
environmentally friendly renewable energy source can be an alternative solution 
reduce the consumption of fossil energy. This research aims to analyze the 
influence of blade fin on the power generated by a savonius wind turbine type L 
with variation of wind speed. This research used a  savonius wind turbine type L 
with a rotor diameter of 1.1 m and a rotor height of 1.4 m. The material used for 
the blade is aluminum plate. Generator using a type PMG 200 Watt with pulley 
transmition system 1 : 4.2. 
The method used is the experimental method by varying the addition of the 
fin on blade and the wind speed. Variables taken in this research are wind speed, 
variation of attaching fin, and electric power generated by wind turbine. 
Variations of additioning fin are without fin, 1 fin, 2 fin, 3 fin, 4 fin. Testing tools 
using anemometer, tachometer, ampere and digital voltmeter. The highest wind 
frequency occurs at wind speed interval 2.1 up to 2.5 m/s. The average wind speed 
during the test was 2.8 m/s with a maximum wind speed of 5 m/s. 
The results of the research was found that the blade fin affect the electric 
power generated but the number of fin in the blade is not linearly result in 
increasing ot the electric power. The increasing number of fin results in lower 
power generated compared by the with one fin. The variation of addition 1 fin 
generates the largest electric power that is 10.66 watt at wind speed of 4.5 m/s 
with 240 rpm rotation of generator and 1,2 watt at average wind speed of 2,8 m/s. 
The lowest cut in speed is 2 m/s achieved the addition of 4 fin on the blade. By 
knowing the shape of the rotor, the dimensions of the rotor, the addition of fin, 
transmission and generator used can be found alternatives to increase the 
electrical power generated by savonius wind turbine. 
 
Keywords : electrical power, fin, wind speed, savonius wind turbin type L 
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MOTTO 
 
 “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) 
kepadamu, tapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat 
berat” 
(Q.S. Ibrahim : 7) 
“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S. Al-Baqarah : 153) 
“Jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa” 
-Penulis- 
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